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nATIOnRL 
EnoowmEnT 
FDR 
THE ARTS 
Mr. Alexander Crary 
WASHlnGTOn 
D.C. 20506 
A Federal agency advised by the 
National Council on the Arts 
May 27, 1981 
Room 4230, Dirkson Senate Building 
Washington, D. c. 20510 
Dear Mr. Crary: 
As requested by Ms. Susan Liberman, of our Office of General Counsel, 
I am enclosing a copy of our May 22, 1981, letter to Mr. John H. Kerr 
explaining his options regarding the settlement of his 1977 Workman's 
Compensation Claim. 
If you have any questions about this matter, please feel free to 
call me on 653-7509. 
Sincerely, 
C~7f1e~ 
Carole s. McName~ 
Personnel Management Specialist 
Enclosure 
CC: 
Susan Liberman 
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:Lrciiie~te at your earliest 
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